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KUS BAKISI
Rıza Tevfik IstanbuTda
Muhitine, mevzuuna intibak etmekte ye. 
ğâne olan Rıza Tevfik 
evvelki gün îstanıbula 
geldi. Amerikada tıraşlı;
Fransada uzun bıyıklı 
ve telle gözlüklü, Lüb- 
nanda namütenahi be. 
yaz sakallı Rıza Tevfik, hiç bir ce­
miyetin yadırgamıyacağı bir şahsi­
yettir. Şeklini manzaraya bu kadar 
uygun düşüren Rıza Tevfik, ilmi ve 
zevki ile, her girdiği mevzua biır 
baba ocağı gibi yerleşmesini de bi­
lir. Muhiti ile, mevzuu ile bir müd­
det mutabık kalan Rıza Tevfik yal­
nız bu sürekli gurbete alışamadı, ve 
üzücü bir daüssıladan sonra yerine, 
yurduna kavurdu. Şimdi 'bu resim, 
kendine en yakışan çerçeveyi bul­
muştur.
Rıza Tevfik ismi, fikir ve şiir 
âlemimizde, bir hayli başlangıçları 
hatırlatır: Felsefe ile ilk alâkamız, 
Rıza Tevfik imzasının üstündeki 
Filozof kelimesinden doğmuş gibi­
dir; Hürriyetin ilân edildiği günler­
de ilk hatip olarak her tarafta Rıza 
Tevfik'i gördük; âşık edebiyatı ile 
teleke edebiyatının en güzel örnek­
lerinden ilk istifade eden ve ettiren 
Rıza Tevfik oldu: bizde ilk büyük
Monografi eserini «Hâ. 
midname» ile Rıza Tev­
fik meydana getirmiştir; 
«Felsefe Kamusu», ta 
marnlanmak için yine 
onun gayretini bekliyor.. 
Bu başlangıçlardan yal­
nız biri bir adama kâfi 
Boş gördüğü her sahayı doldur- 
gurur sermayesi teşkil eder, 
ma,i hevesile; Rıza Tevfik, zekâsını 
ve malûmatını etrafına yaydıkça 
yaymıştı. Her vâdiye adım atan, 
hor ovada at oynatanların bir gün, 
umulmadık bir yerde, sürçtükleri 
nadir değildir. Kaza ve kader, Rı­
za Tevfiğe, büyük cilvesini siyasei 
sahasında gösterdi. fi 
Tanzimatm koca Fuat Paşası, Bü 
kümdara, Prens Mustafa Fazıldan 
bahsederken demiş ki: «Tabiat her­
kese, biri iyüiği, biri fenalığı görsün 
diye, iki göz ihsan buyurmuş. Yek- 
çeşim Prenste, iyiliği gören göz bu­
lunmadığı için, çaresiz, hep fena 
■şeyleri görüyor!»
Rıza Tevfik’in irfanımız üzerin­
deki hakkını tamamile verebilmek 
için iki gözümüzü birden açmalıyız. 
Onun meziyetlerini görmem ez İlkten 
gelenler; kör değilse bile; tek gözlü 
tanıtmaktan kurtulamazlar.
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